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1
ì±üî …¤í~ÿ
1
/ ìÏ¿õìú ¨õºß†ï
2
/ ›ù†ó õ° Îéþ|õ°
3
| Í| |ô¾õë ìÛ†èú: 8/2/68€ …¾ç|§ ðù†üþ: 21/3/68€ ¯ü±½ ìÛ†èú: 92/3/68
ìÛ†ü·ú ìý³…ó °Î†ü• Îñ†¾± Þý×þ Þ~â¯…°ÿ ‹ýí†°ÿ|ø† ô
…Ú~…ì†– ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ
Îéõï|³ºßþ …ü±…ó€ {ù±…ó ô ºùý~‹ù»}þ
ìÛ~ìú:‹Ïé• …øíý• ¬…¬û|ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ º~û ¬° ÖÏ†èý•|ø†ÿ ì~ü±ü• Þý×ý•€ ‹±ð†ìú °ü³ÿ€ ‹†²…°ü†‹þ€ ÖÏ†èý•|ø†ÿ
{¥ÛýÛ†{þ€ ±¬…¨• ‹ú …²…ÿ ¨~ì•€ †ü¼ …ìñý• ‹ýí†° ô {õ¶Ïú …‹³…°ø†ÿ ¤í†ü• {¿íýí†– ‹†èýñþ€ Â±ô°– °Î†ü•
Îñ†¾±Þý×þ Þ~â¯…°ÿ ‹ý¼ …² ý¼ …¤·†¹ ìþ â±¬¬. ¬…º}ò ¬…ð¼ Þ†ìéþ ¬° ²ìýñú Îñ†¾± Þý×þ Þéý~ÿ ¶ý·}î|ø†ÿ
ÆŒÛú|‹ñ~ÿ ¬…¬û|ø† …² ÚŒýê …Î}Œ†°€ Þ†ìê ‹õ¬ó ô ‹ú øñã†ï ‹õ¬ó€ ‹±…ÿ Þ~â¯…°ÿ ¬…¬û|ø† ¬° {í†ìþ ¶Çõ§ ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ
Â±ô°ÿ …¶•. ¬° …üò µôø¼ ôÂÏý• …Î}Œ†° ô Þ†ìê ô ‹ú øñã†ï ‹õ¬ó …ÆçÎ†– Þ~â¯…°ÿ º~û ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
„ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï|³ºßþ …ü±…ó€ {ù±…ó ô ºùý~ ‹ù»}þ ìÛ†ü·ú º~.
°ô½ ‹±°¶þ:µôø¼ ¤†Â± {õ¾ý×þ- ìÛ†ü·ú …ÿ …¶• Þú ¬° º¼ ì†øú …ôë ¶†ë 6831 …ðœ†ï º~. ›†ìÏú µôø¼
º†ìê ±ôð~û ‹ýí†°…ó ‹·}±ÿ {±¨ýÀ º~û …² ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï|³ºßþ …ü±…ó )01‹ýí†°¶}†ó(€
{ù±…ó )9 ‹ýí†°¶}†ó( ô ºùý~ ‹ù»}þ )01‹ýí†°¶}†ó( ¬° ðýíú …ôë ¶†ë 5831 ‹õ¬. ¬…¬û|ø† ‹† …¶}×†¬û …² üà Ÿà èý·• ‹±…ÿ
{Ïýýò ìý³…ó °Î†ü• …Î}Œ†°€ Þ†ìê ‹õ¬ó ô ‹ú øñã†ï ‹õ¬ó â±¬„ô°ÿ º~. {¥éýê ¬…¬û|ø† ‹†…¶}×†¬û …² °ô½|ø†ÿ „ì†° {õ¾ý×þ
ô …¶}×†¬û …² ð±ï|…Ö³…° SSPS …ðœ†ï º~.
ü†Ö}ú|ø†:ìý³…ó °Î†ü• …Î}Œ†° Þ~ø†€ ¬° ¬…ð»ã†û|ø†ÿ …ü±…ó € {ù±…ó ô ºùý~ ‹ù»}þ ‹ú {±{ý 23/38 € 32/97 ô 35/58 ¬°¾~
‹±…ÿ {»©ýÀ …¾éþ€ 64/97 € 40/57 ô 78/ 88 ¬°¾~ ‹±…ÿ ¶†ü± {»©ýÀ ø†€ 32/58 € 26/08 ô 14/58 ¬°¾~ ‹±…ÿ
…Ú~…ì†– …¾éþ€ 48/08€ 94/48 ô 3/19 ¬°¾~ ‹±…ÿ ¶†ü± …Ú~…ì†– ‹õ¬. ìý³…ó °Î†ü• Þ†ìê ‹õ¬ó Þ~ø† ¬° ¶ú ¬…ð»ã†û ÖõÝ
‹}±{ý 60/39€ 19/69 ô 69/79 ¬°¾~ ‹±…ÿ {»©ýÀ|ø†ÿ …¾éþ€ 80/88€ 67/09 ô 20/59 ¬°¾~ ‹±…ÿ ¶†ü± {»©ýÀ ø†€
07/69€ 49 ô 39/89 ¬°¾~ ‹±…ÿ …Ú~…ì†– …¾éþ€ ô 58/39€ 53/79 ô 56/59 ¬°¾~ ‹±…ÿ ¶†ü± …Ú~…ì†– …¶•. …² ‹ýò
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¶ú ¬…ð»ã†û ÖõÝ€ ÖÛÈ 02 ¬°¾~ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ºùý~ ‹ù»}þ …² ‹ú øñã†ï ‹õ¬ó Þ~â¯…°ÿ ‹±¨õ°¬…°
‹õ¬ð~.
ð}ýœú|âý±ÿ:ø± Ÿñ~ Þ†ìê ‹õ¬ó ¬…¬û|ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ º~û {† ¤~ô¬ÿ ‹ùŒõ¬ ü†Ö}ú …¶• …ì† ìý³…ó …Î}Œ†° Þ~ø† øñõ² ‹†
ì»ßç{þ øí±…û …¶•. øí¡ñýò …Þ±˜ ‹ýí†°¶}†ó|ø† …¨}çÙ Ö†¤»þ ‹† …¶}†ð~…°¬ ¶†²ì†ó ‹ù~…º• ›ù†ðþ ¬° ‹ú øñã†ï ‹õ¬ó
Þ~â¯…°ÿ ¬…º}ú|…ð~. ‹ñ†‹±…üò æ²ï …¶• …Ú~…ì†– …¶†¶þ ›ù• ‹ùŒõ¬ Þý×ý• Þ~â¯…°ÿ ¬° …üò ¤ýÇú|ø† …{©†® â±¬¬.
Þéý~ ô…´û|ø†:Þý×ý• ¬…¬û€ Þ~â¯…°ÿ ‹ýí†°ÿ|ø† ô …Ú~…ì†–€ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ
1- …¶}†¬ü†° â±ôû ì~…°á ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
2- ì±‹þ â±ôû „ì†°€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
3- Þ†°ºñ†¹ …°º~ ì~…°á ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ ðõü·ñ~û ì·‰õë )moc.liamg@ruopila.ruopnahaj :liamE(
Ÿßý~û
Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒƒƒµôø»þ ì~ü±ü• ¶ç|ì•
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ç
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ìÛ~ìú 
Þ~â¯…°ÿ üà Î†ìê ì±{ŒÈ ‹† Þý×ý• ¬…¬û ø†¶•.
ì}©¿¿†ó ì~…°á ³ºßþ ‹† Þ~â¯…°ÿ ±ôð~û|ø†ÿ
³ºßþ ‹†²ü†‹þ …ÆçÎ†– ‹ýí†°ÿ|ø† ô ¾~ì†– °… {·ùýê
ìþ|Þññ~ ]2€1[ …ì† ‹±ô² ¨Ç†ø†þˆ ¬° {×·ý± …üò …ÆçÎ†–
›³Š æüñ×à …üò Ö±…üñ~ …¶•. Þ~â¯…°ÿ ¬…¬û ø†€ …² üà ¶õ
ºýõû ‹ý†ó ¬…¬û|ø† °… ì¥~ô¬ ìþ Þñ~€ …ì† …² ¶õÿ ¬üã± ‹†
…¶}†ð~…°¬¶†²ÿ …¾Çç¤†– …ìß†ó ìÛ†ü·ú ô {×·ý±
üß·†ó ¬…¬û|ø† {õ¶È …º©†Á ô ¶Çõ§ ì©}éØ °… Ö±…øî
ìþ „ô°¬.]2[ ‹† {õ›ú ‹ú Þ†°‹±¬ ¬…¬û|ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ º~û ¬°
ÖÏ†èý•|ø†ÿ ì~ü±ü• Þý×ý•€ ì~ü±ü• Þý¸|ìýß¸€
‹±ð†ìú|°ü³ÿ€ ‹†²…°ü†‹þ€ ì~ü±ü•€ ÖÏ†èý•|ø†ÿ {¥ÛýÛ†{þ ô
¬° ¬øú …¨ý± ¬° ±¬…¨• ‹ú …²…ÿ ¨~ì•€ †ü¼ …ìñý•
‹ýí†°€ {õ¶Ïú …‹³…°ø†ÿ ¤í†ü• {¿íýí†– ‹†èýñþ ô ðË†°–
‹± ¶çì• Îíõìþ Â±ô°– °Î†ü• …¾õë Þý×ý•
¬…¬û|ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ º~û ‹ý¼ …² ý¼ …¤·†¹ ìþ
â±¬¬.]3[ ¨Ç†ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ Îéê ì}Ï~¬ÿ ¬…°¬@ ‹ÏÃþ …²
…üò ¨Ç†ø† ¬° ì¥~ô¬û Þñ}±ë Ö±„üñ~ ì~ü±ü• …ÆçÎ†–
‹ù~…º}þ Ú±…° ¬…°¬ ô ‹±¨þ ‹ú Î~ï Þ×†ü• ±ôð~û|ø†ÿ
³ºßþ ü† ÖÛ~…ó üß†°Ÿãþ …ÆçÎ†– …¶}©±…ž º~û …²
ð±ï …Ö³…°ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ ìñ·õŽ ìþ ‹†º~.]4[ 
{Ãíýò ¾¥• ¬…¬û|ø†ÿ Þ~¬øþ º~û ì·õö èý•
ì»}±á ‹ýò ì}©¿¿†ó ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ€
ì}©¿¿†ó ‹†èýñþ ô ì}©¿¿†ó üß†°Ÿãþ ¶ý·}î|ø†ÿ
…ÆçÎ†– …¶•|. ì}©¿¿†ó ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ
ì·õö èý• ìñ¥¿± ‹ú Ö±¬ ì~ü±ü•€ ðË†°–€ „ð†èý³ ô
Þ~â¯…°ÿ ¬…¬û|ø†ÿ ‹†èýñþ ¬° …ðõ…Ñ ¶†²ì†ó|ø†ÿ ì±…ÚŒ•
‹ù~…º}þ °… ‹± Îù~û ¬…°ð~.]4[ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ
‹³°å …Òé ðý†²ìñ~ ‹ú â±¬„ô°ÿ …ÆçÎ†– ì×¿éþ
¬°‹†°û …ðõ…Ñ ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ¬°ì†ó º~û ‹±…ÿ …ø~…Ù
{¥ÛýÛ†{þ ô „ìõ²ºþ ø·}ñ~. …Òé …üò ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú
ìñËõ° …ðœ†ï Þ~â¯…°ÿ …ðõ…Ñ ‹ýí†°ÿ|ø† ô …Îí†ë ›±…¤þ
ðý†²ìñ~ Þ†°ìñ~…ðþ ø·}ñ~.]5[ ¾¥• Þ~â¯…°ÿ ¬°
‹ùýñú|¶†²ÿ ‹†²±¬…¨• ‹ú ¨¿õÁ ¬° ¶ý·}î|ø†ÿ
‹†²±¬…¨• „üñ~û ðã± …ì±ÿ Â±ô°ÿ ‹ú ºí†° ìþ °ôð~.
‹ú Îé• …üñßú Þ~¬øþ ðÛ¼ ìùíþ ¬° ‹†²±¬…¨•
¨~ì†– …°…úˆ º~û …ü×† ìþ|Þñ~€ Þý×ý• …ÆçÎ†–
Þ~â¯…°ÿ º~û …² …øíý• ô…æþˆ ‹± ¨õ°¬…° …¶•.]7€6[
Þ~â¯…°ÿ ¬° ¶Çõ§ ì©}éØ ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ
ì·}é³ï ‹±¨õ°¬…°ÿ …² …º±…Ù Þ†ìê ‹ú …¾õë Þý×ý•
¬…¬û|ø† …Îî …² ¾¥•€ …Î}Œ†°€ †ü†üþ€ Þ†ìê ‹õ¬ó ô ‹ú
øñã†ï ‹õ¬ó …¶•.]5[ 
µôø¼ ¤†Â± ‹† {õ›ú ‹ú …øíý• °Î†ü• …¾õë
Þý×ý• ¬…¬û|ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ º~û ¬°¾~¬ …°²ü†‹þ
ôÂÏý• Îñ†¾± Þý×þ Þ~â¯…°ÿ ¬° ¶ú ¤ýÇú …Î}Œ†°€
Þ†ìê ô ‹ú øñã†ï ‹õ¬ó …¶•.
°ô½ µôø¼
µôø¼ ¤†Â± ‹ú ºýõû {õ¾ý×þ - ìÛ†ü·ú …ÿ ¬° ðýíú …ôë
¶†ë 6831 …ðœ†ï º~. ›†ìÏú µôø¼ º†ìê ±ôð~û
‹ýí†°…ó ‹·}±ÿ {±¨ýÀ º~û …² 92 ‹ýí†°¶}†ó „ìõ²ºþ
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï |³ºßþ@ …ü±…ó )01 ‹ýí†°¶}†ó(€ {ù±…ó
)9 ‹ýí†°¶}†ó( ô ºùý~ ‹ù»}þ )01 ‹ýí†°¶}†ó(€ ¬° º¼
ì†øú …ôë ¶†ë 5831 ‹õ¬. ‹ú ìñËõ° {©íýò ¤œî ðíõðú …²
ºýõû ðíõðú|âý±ÿ ¨õºú|…ÿ ôÖ±ìõë ì±‹õÉ ‹ú {Ïýýò
¤œî ðíõðú ¬° ‹±„ô°¬ ð·Œ• ¬° ›†ìÏú ð†ì¥~ô¬ …¶}×†¬û
º~. ø± üà …² ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú Îñõ…ó üà ¨õºú ¬° ðË±
â±Ö}ú º~ ô ‹±…ÿ {Ïýýò {Ï~…¬ ðíõðú|ø† ¬° ø± ‹ýí†°¶}†ó
¬°¾~ ‹ýí†°…ó ì±¨À º~û …² ø± ‹ýí†°¶}†ó {Ïýýò º~.
‹± ¤· ¬°¾~ {Ïýýò º~û {Ï~…¬ ðíõðú ¬° ø± üà …²
‹ýí†°¶}†ó|ø† ì»©À â±¬ü~. ðíõðú|ø† ‹± …¶†¹ °ô½
ðíõðú âý±ÿ ìñËî ‹ú ¾õ°– ²ü± …ð}©†Ž º~û|…ð~.
‹ú Îé• ì}×†ô– ‹õ¬ó Þ}†Ž Þ~â¯…°ÿ ‹† Þê ¶†ü±
‹ýí†°¶}†ó|ø†€ 4 ‹ýí†°¶}†ó …² 31 ‹ýí†°¶}†ó ¬…ð»ã†û
Îéõï ³ºßþ {ù±…ó ¤Ù¯ º~. ‹ú …üò {±{ý€ ìœíõÑ
±ôð~û|ø†ÿ ‹ýí†°…ó ì±¨À º~û …² ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ {ù±…ó ô ºùý~‹ù»}þ
‹ú {±{ý 50564€ 94115 ô 00255 ±ôð~û ‹õ¬ ô {Ï~…¬
ðíõðú …ð}©†‹þ ‹±…ÿ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¶ú ¬…ð»ã†û ÖõÝ
¸ …² â±¬ Þ±¬ó {Ï~…¬ ðíõðú€ ‹ú {±{ý 542€ 461 ô 542
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8
3
1
ì±üî …¤í~ÿ€ ìÏ¿õìú ¨õºß†ï€ ›ù†ó|õ° Îéþ|õ°
±ôð~û {Ïýýò ô {Ï~…¬ Þê ðíõðú|ø† 456 ±ôð~û ‹±„ô°¬
º~.
›ù• â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø† Ÿà èý·• µôø»ã±
¶†¨}ú …¶}×†¬û º~ Þú …² Æ±üÜ ì»†ø~û ì·}Ûýî
µôø»ã± ìý³…ó °Î†ü• ¶ú „ü}î …Î}Œ†°€ Þ†ìê ‹õ¬ó ô ‹ú
øñã†ï ‹õ¬ó ¬° Ÿà èý·• {ßíýê â±¬ü~. Ÿà|èý·•
ì¯Þõ° º†ìê ¶ú „ü}î …Î}Œ†°€ Þ†ìê ‹õ¬ó ô ‹ú øñã†ï ‹õ¬ó
ô ðý³ {»©ýÀ ðù†üþ ){»©ýÀ …¾éþ ô ¶†ü±
{»©ýÀ|ø†( ô …Ú~…ï ðù†üþ )…Ú~…ï …¾éþ ô ¶†ü±…Ú~…ì†–(
‹õ¬. …² „ðœ† Þú ¬…¬û|ø†ÿ ¤†¾éú Þíþ ‹õ¬€ ¬…¬û|ø† ‹†
…¶}×†¬û …² ð±ï|…Ö³…° SSPS {õ¾ýØ ô ìÛ†ü·ú º~ð~.
ü†Ö}ú ø†
øí†ó|âõðú Þú ›~ôë 1 ð»†ó ìþ|¬ø~ ‹ý»}±üò ìý³…ó
°Î†ü• …Î}Œ†° Þ~ø†ÿ {»©ýÀ …¾éþ€ ¶†ü± {»©ýÀ|ø†
ô …Ú~…ï …¾éþ ô ¶†ü± …Ú~…ì†– ‹ú {±{ý 35/58 ¬°¾~€
78/88 ¬°¾~€ 14/58 ¬°¾~ ô 3/19 ì±‹õÉ ‹ú
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ºùý~‹ù»}þ …¶•.
‹± …¶†¹ ›~ôë 2 ‹ý»}±üò ìý³…ó °Î†ü• Þ†ìê ‹õ¬ó
{»©ýÀ|ø†ÿ …¾éþ69/79 ¬°¾~€ ¶†ü±{»©ýÀ|ø†
20/59 ¬°¾~ ô …Ú~…ï …¾éþ39/89 ¬°¾~ ì±‹õÉ ‹ú
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ºùý~‹ù»}þ
…¶•€ ¬° ¤†èþ Þú ìý³…ó Þ†ìê ‹õ¬ó Þ~ø†ÿ ¶†ü±
…Ú~…ì†– ‹† 53/79 ¬°¾~ ì±‹õÉ ‹ú ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ
{ù±…ó ‹õ¬.
¬° ìÛ†ü·ú ‹ú øñã†ï ‹õ¬ó Þ~ø†ÿ {©¿ýÀ ü†Ö}ú ‹ú
{»©ýÀ|ø† ô …Ú~…ì†– ‹ýò ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ
…ü±…ó€ {ù±…ó ô ºùý~ ‹ù»}þ ¬° ðýíú …ôë ¶†ë 5831 ÖÛÈ
02 ¬°¾~ ‹ýí†°¶}†ó|ø† …² 01 ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ô…‹·}ú ‹ú
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ºùý~‹ù»}þ …² ‹ú
øñã†ï ‹õ¬ó Þ~â¯…°ÿ ‹±¨õ°¬…° ‹õ¬û …¶•. øý¢ üà …²
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ô {ù±…ó
‹ú øñã†ï ‹õ¬ó Þ~â¯…°ÿ °… °Î†ü• ðß±¬û|…ð~.
‹¥™ ô ð}ýœú âý±ÿ
‹ú Æõ° Þéþ ‹± …¶†¹ ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ìþ|{õ…ó
ð}ýœú|âý±ÿ Þ±¬ Þú ì»ßç{þ ¬° ¨¿õÁ Þ†ìê ‹õ¬ó ô
…Î}Œ†° ¬…¬û|ø†ÿ Þ~ â¯…°ÿ º~û ¬° Þ»õ°ø†ÿ {õ¶Ïú ü†Ö}ú
ô ¬° ¤†ë {õ¶Ïú ì»†ø~û ìþ ºõ¬ Þú º~– ô …¨}çÙ „ó
‹† …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ¶†²ì†ó ›ù†ðþ ‹ù~…º• ¬° ¨çë ²ì†ó
°ô ‹ú ‹ùŒõ¬ …¶•. …ì† ì»ßê …¾éþ ¬° …üò ²ìýñú ‹ú øñã†ï
‹õ¬ó …ÆçÎ†– Þ~â¯…°ÿ º~û …¶• Þú ‹ú Æõ°
›~ôë 1: ìÛ†ü·ú {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ìý³…ó °Î†ü• …Î}Œ†° Þ~ø† ‹± ¤· ðõÑ {»©ýÀ|ø† ô …Ú~…ì†– ¬°‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ {ù±…ó ô ºùý~ ‹ù»}þ ¬° ðýíú …ôë ¶†ë5831
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Ÿ»íãý±ÿ ‹† …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ›ù†ðþ …¨}çÙ ¬…°¬. ¬°
°…‹Çú ‹† ìý³…ó …Î}Œ†° Þ~ø†ÿ {©¿ýÀ ü†Ö}ú ‹ú ¶†ü±
{»©ýÀ|ø† ‹±…ÿ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¶ú ¬…ð»ã†û Îéõï
³ºßþ ºùý~‹ù»}þ€ …ü±…ó ô {ù±…ó ‹ú {±{ý ‹† 78/88 €
64/97 ô 40/57 ¬°¾~€ ‹ú {±{ý ¬° °{Œú|ø†ÿ …ôë {† ¶õï
Ú±…° ¬…º}ñ~. ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼ ‹† µôø¼|ø†ÿ …ðœ†ï
º~û {õ¶È ¨±ìñ~…° )8731( ¬° ºý±…² ){»©ýÀ …¾éþ
94/19 ¬°¾~ ô¶†ü± {»©ýÀ|ø† 38/69 ¬°¾~( ]8[ ô
µôø¼ ì¥íõ¬²…¬û ÷†Ú )6731( ¬° ºý±…² ){»©ýÀ
…¾éþ 52/ 18 ¬°¾~€ ¶†ü± {»©ýÀ|ø† 59/29 ¬°¾~(
{Û±üŒ† ¬…°…ÿ {×†ô– Ö†¤¼ …¶•.]9[ …üò …ì± º†ü~ ‹ú ¬èýê
{†‡ Þý~ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ºý±…² ‹± °Î†ü• …¾õë
{»©ýÀ|ðõü·þ ô ì·}ñ~¶†²ÿ ±ôð~û|ø†ÿ ³ºßþ
‹†º~.
…ì† …Ö³…ü¼ ìý³…ó ¾¥• ô …Î}Œ†° ¬…¬û|ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ
º~û ð·Œ• ‹ú µôø¼ ¾~ôÚþ )5731( ‹† Îñõ…ó "‹±°¶þ
ôÂÏý• Þ~â¯…°ÿ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ Îíõìþ€ „ìõ²ºþ
¬…ð»ã†û| Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ô ìÛ†ü·ú „ó ‹† …¶}†ð~…°¬ø†ÿ
…ðœíò ì~…°á ³ºßþ „ì±üß†"€ Þú ¾¥• Þ~â¯…°ÿ
{»©ýÀ …¾éþ 6/95 ¬°¾~ ô ¾¥• Þ~â¯…°ÿ ‹±…ÿ ¶†ü±
{»©ýÀ|ø† 3/85 ¬°¾~ ‹± „ô°¬ Þ±¬]01[€ ìõü~ …Ö³…ü¼
ìý³…ó …Î}Œ†° ô ¾¥• Þ~â¯…°ÿ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬…ð»ã†û
Îéõï ³ºßþ …ü±…ó …¶•. 
ð}†ü ìÇ†èÏú æðãéþ ô øíß†°…ó )6002( {¥• Îñõ…ó
"¾¥• Þ~â¯…°ÿ ¾~ì†– ‹± …¶†¹ 9-DCI‹±…ÿ
›éõâý±ÿ ¾~ìú {±¨ýÀ|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ Îíõìþ
ðýõ²èñ~" ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú 5 ¬°¾~ …² {»©ýÀ|ø†ÿ
…¾éþ€ 81 ¬°¾~ …² Ÿù†° °Úî …ôë Þ~ Îé• ¨†°›þ ô 8
¬°¾~ …² ðõÑ ÖÏ†èý• Ö±¬ ¾~ìú ¬ü~û )ñœíýò °Úî Þ~
Îé• ¨†°›þ( ð†¬°¶• ‹õ¬ð~.]11[
Þ†ì‘ ‹ê ô øíß†°…ó )1002( ðý³ ¬° ìÇ†èÏú|…ÿ ‹†
Îñõ…ó "‹±°¶þ ¶ý·}í†{ýà ¾¥• Þ~â¯…°ÿ ¬° øñã†ï
{±¨ýÀ" ì}õ¶È ìý³…ó ¾¥• Þ~â¯…°ÿ ‹±…ÿ Þ~|ø†ÿ
{»©ý¿þ ¬° ìÇ†èÏ†– …ðãé·}†ó ô ôè³ °… 19 ¬°¾~ ô
‹±…ÿ Þ~|ø†ÿ {»©ý¿þ ¬° ìÇ†èÏ†– …¶ß†{éñ~ 28 ¬°¾~
‹±„ô°¬ Þ±¬.]21[
ð}†ü ‹±°¶þ ›õì†ó Ö†°ø†ó ô øíß†°…ó )5002(
¬°Î±‹·}†ó ¶Ïõ¬ÿ ‹† Îñõ…ó "ì·}ñ~¶†²ÿ ô Þ~â¯…°ÿ
±ôð~û|ø†ÿ ³ºßþ ¬° üà ì±Þ³ ì±…ÚŒ}þ ¶Ç¦ ¶õï:
ìÇ†èÏú „²ì†ü»þ" ðý³ ¤†Þþ …² „ó ‹õ¬ Þú …² 1501 ìõ°¬
ç¨¾ú º~û€ 3/88 ¬°¾~ )678 ìõ°¬( ‹ú Æõ° ¾¥ý¦ ô
9/3 ¬°¾~ )14 ìõ°¬( ‹ú Æõ° ð†¬°¶• ì·}ñ~ º~û ô 7/ 21
›~ôë 2. ìÛ†ü·ú {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ìý³…ó °Î†ü• Þ†ìê ‹õ¬ó Þ~ø† ‹± ¤· ðõÑ {»©ýÀ|ø† ô …Ú~…ì†– ¬°‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ {ù±…ó ô ºùý~ ‹ù»}þ ¬° ðýíú …ôë ¶†ë 5831
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¬ô°û  01   /   º
íƒƒƒ†°û  7
2
   /   ‹ù
ƒƒƒ†°  6
8
3
1
ì±üî …¤í~ÿ€ ìÏ¿õìú ¨õºß†ï€ ›ù†ó|õ° Îéþ|õ°
¬°¾~ )431 ìõ°¬( ¬°¶• ì·}ñ~ ð»~û ‹õ¬. …² ìõ…°¬
ç¨¾ú º~û€ 07 ¬°¾~ ¬…°…ÿ Þ~ ¾¥ý¦ ô 5/01 ¬°¾~
¬…°…ÿ Þ~ ð†¬°¶• ‹õ¬û|…ð~ ô ‹ú 07 ¬°¾~ ìõ…°¬ Þ~
{©¿ýÀ ðý†Ö}ú ‹õ¬.]31[
‹† {õ›ú ‹ú ð}†ü ‹±°¶þ|ø†ÿ …ðœ†ï º~û ìþ {õ…ó
ð}ýœú|âý±ÿ Þ±¬ Þú ìý³…ó …Î}Œ†° ô ¾¥• ¬…¬û|ø†ÿ Þ~
â¯…°ÿ …² ›íéú ì»ßç– Þ»õ°ø†ÿ {õ¶Ïú ü†Ö}ú ô ¬°
¤†ë {õ¶Ïú ìþ ‹†º~ Þú ìñœ± ‹ú Î~ï °Î†ü• …Î}Œ†°
Þ~â¯…°ÿ ¬° ¶Ç¦ …¶}†ð~…°¬ ¶†²ì†ó ‹ù~…º• ›ù†ðþ
)89 ¬°¾~ ¾¥•( º~û …¶•. …ì† Ú†Î~û …¶†¶þ ¬üã± ¬°
²ìýñú Þ~â¯…°ÿ …ÆçÎ†– ±ôð~û ³ºßþ …°…úˆ ›³ˆý†–
‹ý»}± ‹† …¶}×†¬û …² …Ö³ô¬ó Þ†°…Þ}± Ÿù†°ï ô ñœî ‹ú
â±ôû|ø†ÿ …¾éþ ¶ú ðí†¬ÿ ìþ ‹†º~. ¬° …üò ¨¿õÁ
¤·ýò ì±¬ÿ ¬° µôø¼ ¨õ¬ ¾¥• Þ~â¯…°ÿ
{»©ýÀ|ø†ÿ …¾éþ ¬° Þ~ø†ÿ ¶ú Þ†°…Þ}±ÿ€ Ÿù†°
Þ†°…Þ}±ÿ ô ñ Þ†°…Þ}±ÿ °… ‹ú {±{ý 5 /59 ¬°¾~€1/19
¬°¾~ ô 2/36 ¬°¾~ {Ïýýò Þ±¬.]41[ ¬° ¤†èþ Þú ¾¥•
Þ~â¯…°ÿ {»©ýÀ|ø†ÿ …¾éþ ¬° ¶Ç¦ ¶ú Þ†°…Þ}±ÿ€
Þ†°…Þ}± Ÿù†°ï ô Þ†°…Þ}± ñœî 28€ 91/18 ô 97/68 ¬°¾~
‹±…ÿ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó@ 9/08€
10/87 ô 87/87 ¬°¾~ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬…ð»ã†û Îéõï
³ºßþ {ù±…ó@ ô 6/68€ 96/28 ô 32/78 ¬°¾~ ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ºùý~ ‹ù»}þ ‹õ¬.
¬° µôø¼ øñ~°¶õó ô øíß†°…ó )6002( {¥•
Îñõ…ó " Þý×ý• Þ~â¯…°ÿ {»©ýÀ ô …Ú~…ï ¬° ¬…¬û|ø†ÿ
ì~ü±ü}þ 01-DCI‹ú ìñËõ° …°²ü†‹þ Þý×ý• Þ~ 01-DCI
¬° ¬…¬û|ø†ÿ {±¨ýÀ ‹ýí†°¶}†ðþ ðý³ ð»†ó ¬…¬ Þú øý¢
…¨}çÖþ ¬° {Ï~…¬ ì}õ¶È Þ~ø†ÿ {©¿ýÀ ü†Ö}ú ‹ú
{»©ýÀ|ø† ô …Ú~…ì†– ‹ýí†°¶}†ðþ ô›õ¬ ð~…º•.
øí¡ñýò ìÇ†‹Û• Þ~ {»©ýÀ …¾éþ ¬° ¶†ë|ø†ÿ 9991-
8991 ¬° ¤~ô¬ 58 ¬°¾~ ¬° ¶Ç¦ 3 Þ†°…Þ}±ÿ€ 97
¬°¾~ ¬° ¶Ç¦ 4 Þ†°…Þ}±ÿ ‹õ¬ Þú …üò ìý³…ó ¬°
¶†ë|ø†ÿ 1002-0002 ‹ú 78 ¬°¾~ ¬° ¶Ç¦ ¶ú
Þ†°…Þ}±ÿ ô 18 ¬°¾~ ¬° ¶Ç¦ Ÿù†° Þ†°…Þ}±ÿ ‹ùŒõ¬
ü†Ö}ú ‹õ¬.]51[
‹† ìÛ†ü·ú ð}†ü ‹ú ¬¶• „ì~û …² µôø¼ ¤†Â± ‹†
ìÇ†èÏ†– ì±{ŒÈ …ðœ†ï º~û ìþ {õ…ó …®Î†ó Þ±¬ Þú ìý³…ó
°Î†ü• Þ†ìê ‹õ¬ó Þ~â¯…°ÿ ð·Œ• ‹ú â¯º}ú {† ¤~ÿ
‹ùŒõ¬ ü†Ö}ú …¶•€ ‹† …üò ô›õ¬ øñõ² Þ†ìê ‹õ¬ó
Þ~â¯…°ÿ ‹ú Æõ° Þ†ìê °Î†ü• ðíþ|ºõ¬. ‹ñ†‹±…üò æ²ï
…¶• â†ï|ø†ÿ …¶†¶þ ›ù• ‹ùŒõ¬ °Î†ü• Þ†ìê ‹õ¬ó
Þ~â¯…°ÿ …{©†® â±¬¬.
‹† {õ›ú ‹ú ð}†ü Îíéß±¬ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ
¬° ¨¿õÁ °Î†ü• ‹ú øñã†ï ‹õ¬ó …ÆçÎ†– â¯…°ÿ º~û
)02 ¬°¾~ ¬° 2 ‹ýí†°¶}†ó …² ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬…ð»ã†û Îéõï
³ºßþ ºùý~‹ù»}þ( ìþ|{õ…ó …®Î†ó ¬…º• Þú Îçôû ‹±
…üñßú øý¢ Þ~…ï …² ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ô…‹·}ú ‹ú
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó ô …ü±…ó …¾ê ‹ú øñã†ï ‹õ¬ó
Þ~â¯…°ÿ …ÆçÎ†– °…°Î†ü• ðíþ|Þññ~€ ‹éßú …¨}çÙ
Ö†¤»þ ¬° ‹ú øñã†ï ‹õ¬ó Þ~â¯…°ÿ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬
µôø¼ ‹† …¶}†ð~…°¬ ¶†²ì†ó ‹ù~…º• ›ù†ðþ )84 ¶†Î•
‹Ï~ …² {±¨ýÀ ‹ýí†° …² ‹ýí†°¶}†ó( ì»†ø~û ìþ|ºõ¬. ¬°
²ìýñú ‹ùŒõ¬ ô …°{Û†ÿ Þý×ý• …ÆçÎ†– Þ~ â¯…°ÿ º~û ìõ…°¬
®üê ý»ñù†¬ ìþ|â±¬¬: 
1. {»ßýê Þíý}ú ìíý³ÿ Þ~â¯…°ÿ ‹† øíß†°ÿ ¬…ð»ã†û ô
…ÎÃ†ÿ øý†– Îéíþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ô…‹·}ú ‹ú
¬…ð»ã†û ü† ì¥õë Þ±¬ó …üò ôÊý×ú ‹ú Þíý}ú ì~…°á ³ºßþ.
2. …¶}×†¬û …² Þ}†Ž|ø†ÿ øí·†ó ¬° {í†ï ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
¶Ç¦ Þ»õ° ‹ú ìñËõ° Ú†‹ê ìÛ†ü·ú ðíõ¬ó ð}†ü Þ~â¯…°ÿ.
3. ý¼|‹ýñþ ô›õ¬ {»©ýÀ …¾éþ ô ¶†ü± {»©ýÀ|ø†
‹œ†ÿ {»©ýÀ ðù†üþ ô …Ú~…ï …¾éþ ô ¶†ü± …Ú~…ì†– ‹œ†ÿ
…Ú~…ï ðù†üþ ¬° ‹±å ¯ü±½ ô ¨ç¾ú {±¨ýÀ ‹ú ð¥õÿ
Þú {»©ýÀ …¾éþ ô …Ú~…ï …¾éþ ‹ú {±{ý ÚŒê …² ¶†ü±
{»©ýÀ|ø† ô ¶†ü± …Ú~…ì†– ÷Œ• â±¬ð~.
4. …¶}×†¬û …² ¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²½ ‹†² „ìõ²ÿ ô Âíò
¨~ì• ›ù• Þ†°Þñ†ó ‹©¼|ø†ÿ ì~…°á ³ºßþ.
5. {~ôüò ¬¶}õ°…èÏíê Þ}Œþ ›ù• Þ~â¯…°ÿ {í†ìþ
{»©ýÀ|ø† ô …Ú~…ì†– ìõ›õ¬ ¬° ±ôð~û ³ºßþ.
6. {õ¶Ïú …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ìéþ Þ~â¯…°ÿ ‹ú ¬èýê {×†ô–
¬¶}õ°…èÏíê|ø†ÿ Þ~â¯…°ÿ ¬° Þ»õ°ø†ÿ ì©}éØ.Î
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ìÛ†ü·ú ìý³…ó °Î†ü• Îñ†¾± Þý×þ Þ~â¯…°ÿ ‹ýí†°ÿ|ø† ô ...
Ö¿
éñ†ìú Îéíþ
 ƒƒƒ µôø»
þ
 ì~ü±ü•
 ¶
ç
|ì•
8. ¨±ìñ~…° ¤íý~û. ‹±°¶þ ôÂÏý• ô…¤~ Þ~â¯…°ÿ ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ
¬°ì†ðþ ºý±…² ô ìÛ†ü·ú „ó ‹† …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ðœíò ì~…°á ³ºßþ
„ì±üß†. †ü†ó ð†ìú Þ†°ºñ†¶þ …°º~. {ù±…ó: ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô
…ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ 8731.
9. ì¥íõ¬²…¬û|÷†Ú ²ø±…. ‹±°¶þ ìý³…ó ¾¥• Þ~â¯…°ÿ ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ
¬°ì†ðþ ºý±…². †ü†ó|ð†ìú Þ†°ºñ†¶þ …°º~. {ù±…ó: ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô
…ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ 6731.
01. ¾~ôÚþ Ö±¤ñ†². ‹±°¶þ ôÂÏý• Þ~â¯…°ÿ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
Îíõìþ € „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ
…ü±…ó ô ìÛ†ü·ú „ó ‹† …¶}†ð~…°¬ø†ÿ …ðœíò ì~…°á ³ºßþ „ì±üß†. †ü†ó
ð†ìú Þ†°ºñ†¶þ …°º~. {ù±…ó: ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ
³ºßþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ 5731.
41. ¤·ýò|ì±¬ÿ ìñ¿õ°û. ‹±°¶þ ôÂÏý• ÆŒÛú|‹ñ~ÿ ‹ýí†°ÿ|ø† ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {©¿¿þ „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô ¨~ì†–
‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ …ü±…ó ¬° Úý†¹ ‹† …¶}†ð~…°¬ø†ÿ AMIHA. †ü†ó ð†ìú
Þ†°ºñ†¶þ …°º~. {ù±…ó: ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ 8731.
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Ahmadi M.1 / Khoushkam M.2 / Alipour J.3
75
¬ô°û  01   /   ºíƒƒƒ†°û  72   /   ‹ùƒƒƒ†°  6831
Abstract
Acomparative study on adhering degree of diseases and
procedures coding quality elements in teaching hospitals of Iran,
Tehran, and Shaheed Beheshti Universities of Medical Sciences
Introduction: Because of importance of coded data in quality management activities, case-mix
management, planning, marketing, research activities, fee-for-services initiatives, patient safety
monitoring, the development of clinical decision support tools, and public health surveillance,
observance of coding quality elements is necessary more than ever. Having thorough knowledge of
the classification systems key component of data quality include validity, completeness, and
timeliness are necessary. In this study, validity, completeness, and timeliness of coding were
compared among medical universities located in Tehran namely Iran, Tehran, and Shaheed Beheshti.
Methods: This descriptive-comparative study conducted between 22Marh and 22 Oct.
2007). Research population was included medical records of discharged inpatients of all
medical universities located in Tehran, namely Iran (10 hospitals), Tehran (9 hospitals) and
Shaheed Beheshti (10 hospitals) respectively. Data collection was done through direct
observation by using 1 checklist to determine observance rate of validity, completeness, and
timeliness. Data analysis was done using descriptive statistics and SPSS software. 
Results: Observance rate of validity of coding, in Iran, Tehran and Shaheed Beheshti
Medical Sciences Universities for main diagnosis were 83.3%, 79.23%, and 85.53%
respectively; and 79.46%, 75.04%, 88.87% for other diagnosis. For main procedures
85.23%, 80.62%, and 85.41%; and 80.84%, 84.49%, 91.3% for other procedure. Observance
rate of coding completeness, in above Universities for main diagnosis were 93.06%, 96.91%,
97.96% respectively, and for other diagnosis 88.08%, 90.76%, 95.02%, and 96.7%, 94%,
98.93% for main procedure, and 93.85%, 97.35%, 95.65% for other procedure. Only 20
percent (2 hospitals) of 33 hospitals were observed for timeliness of coding. 
Conclusion:Although, observance rate of completeness of coding to some extent have improved
against to past, but not validity rate of coding; and still combined with some problems. Also majority
of hospitals had excessive difference with World Health Organization standards for timeliness of
coding.Thus, critical activities are necessary for improving coding quality in these areas.
Keywords:Data quality, disease and procedure coding, teaching hospitals.
1. Assistant professor, School of Management and Medical Information Sciences, Iran University of Medical Sciences
2. Faculty member, School of Management and Medical Information Sciences, Iran University of Medical Sciences
3. M.S. in Medical Record, School of Management and Medical Information Sciences, Iran University of Medical Sciences
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